























































現員 1 3 57 7 38 12 44 10 138 58 6 6 283 93 86 84 169 654 542 831 
(1) (1) (1) (3) (2) (1) (1) (6) (1) (8) (2)
Present Number 1 3 (1) (2) 64 (3) 50 54 (2) 196 12 (2) 376 (7) 170 823 1373 (10)
医　学　部 47 7 24 10 4 3 58 27 3 4 136 51 5 2 141 53 
Undergraduate School of Medicine (1) (2) (1) (4) (4)
附  属  病  院 3 6 2 40 6 70 28 2 121 36 1 1 143 647 265 684 
University Hospital
保健管理センター 1 1 2 3 
Health Administration Center
神経難病研究センター 3 3 6 3 1 12 4 12 4 
Molecular Neuroscience Research Center (1) (1) (1)
動物生命科学研究センター 1 2 1 1 4 1 4 8 1 
Research Center for Animal Life Science (1) (1) (1)
実験実習支援センター 1 1 1 3 4 1 7 1 
Central Research Laboratory
マルチメディアセンター 1 1 1 
Multimedia Center
医療人育成教育研究センター 1 1 1 
アジア疫学研究センター 1 1 1 
(1) (1) (1)
研究活動統轄本部 2 2 1 2 1 3 3 
Research Administration Office
情報総合センター 1 1 1 
I  R  室  1 1 1 
IR Office
事　務　部　門 84 81 13 1 97 82 
Administration Office
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